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Анализ предлагаемой проблемы показывает, что в настоящее время 
государственная политика Республики Беларусь по защите прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлена на 
жизнеустройство их в семью. Активно развивается такая форма  семейного 
устройства данной категории детей, как детские деревни. Детские деревни 
развиваются во исполнение поручения Президента Республики Беларусь «О 
переводе воспитанников интернатных учреждений на семейные формы 
устройства в целях создания благоприятных условий для развития сети 
детских деревень» по итогам посещения SOS-детской деревни в поселке 
Боровляны Минского района 30 декабря 2007 года.  
 
 Annotation 
 The analysis of an offered problem shows that now the state policy of 
the republic of Belarus on protection of the rights and interests of children-orphans 
and children without parental support, is directed on family device. One of the 
forms of family device of the given category of children, as children's villages, 
develops. Children's villages develop in execution of the commission of the 
President of Belarus «About transfer of pupils of boarding schools on family forms 









network of children's villages» following the results of visiting of a SOS-nursery of 
village in settlement Borovljany of the Minsk area on December, 30th, 2007. 
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Введение  
В целях исполнения поручения Президента актуальной проблемой 
является изучение особенностей воспитательного процесса в условиях 
детских деревень, разработка для них программно-методических материалов 
и учебно-методических комплексов по организации воспитания детей.  
Детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение 
образования, созданное на основе двух и более воспитательных групп, в 
рамках которых супруги или отдельные граждане (родители-воспитатели) 
выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, на основании устава детской деревни (городка), 
договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора. 
В соответствии с Положением о детской деревне (детском городке), 
число детей, которые могут быть переданы на воспитание в воспитательную 
группу, и очередность их передачи определяются совместно руководителем, 
педагогом-психологом детской деревни (городка) и родителем-воспитателем 









Цель воспитания детей в детской деревне (городке) (далее ДДГ) – это 
полноценная социально-компетентная личность, готовая выполнять 
общественно значимые функции гражданина, супруга, родителя.  
Данная форма устройства детей отличается тем, что она 
запрограммирована на охранение и поддержание контактов ребенка с 
биологическими родителями, что в полной мере соответствует основному 
направлению политики государства в области поддержки и защиты детства. 
Эта политика заключается в создании оптимальных условий для обеспечения 
каждому ребенку-сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, 
гарантированных прав на воспитание в семье, уровень жизни, необходимый 
для полноценного физического, умственного и духовного развития.   
В классификацию теоретических подходов к организации 
воспитательного процесса детей в детских деревнях (городках) были 
положены труды Головановой Н.Ф., Шипициной Л.М. и др. авторов, 
которые отражают, в той или иной мере, уже устоявшиеся, реализуемые в 
практике идеи. Каждый подход к воспитанию пользуется своими 
категориальными координатами, но все они едины в гуманистическом 
взгляде на человека и в признании значения его совершенствования. 
 
Основная часть 
В настоящее время в отечественной теории воспитания достаточно 
определенно оформились такие подходы: формирующий, 
культурологический, синергетический, социализирующий, аксиологический, 
антропологический [3]. 
Формирующий подход (И. З. Гликман, А. И. Кочетов, Б. Т. Лихачев, 
Г. М. Филонов). Данный подход характеризуется убежденностью авторов в 
том, что будущая яркая индивидуальность ребенка напрямую зависит от 
целенаправленного воспитательного воздействия словом, примером, делом. 
Особую актуальность данный подход приобретает в организации 









связано с тем, что воспитанники в силу своего жизненного опыта уже 
пережили трагедию потери родной семьи, родителей, дома, разочарование в 
родителях, зачастую жестокое обращение к себе. Поэтому, формирующее 
воздействие должно «разбудить» духовные ресурсы детей, организовать их, 
оформить и обеспечить устойчивые механизмы регуляции поведения и 
деятельности воспитанников. Родитель-воспитатель должен предъявлять 
ребенку образец поведения, добиваться, чтобы он осознал эту норму, оценил 
ее, выразил к ней свое отношение и принял в собственном поведении.  
Формирующая технология воспитания в условиях детских деревень 
(городков) позволяет управлять поведением ребенка: поощрять социально 
положительные действия и ограничивать социально негативные. 
Формирующий подход характеризует достаточно прочно установившийся в 
педагогическом сознании линейный принцип осмысления процесса 
воспитания: каждое педагогическое воздействие родителя-воспитателя 
предполагает определенный отклик воспитанника (словом, действием, 
поступком). Для родителя-воспитателя в рамках формирующего подхода 
необычайную значимость имеет воспитательный идеал, программа 
воспитания, традиционные формы воспитательной работы, стремление 
организовать четко функционирующую воспитательную систему. В такой 
«формирующей» воспитательной системе всегда серьезное внимание 
уделяется режиму, порядку, дисциплине, преодолению детского своеволия.  
Результаты проведенного исследования показали, что для 
формирования у детей адекватной самооценки родители-воспитатели 
применяют следующие меры: больше общения с ребенком – считает 57,4%; 
чаще подбадривать детей – 42,6% из числа всех опрошенных.  
Родителями-воспитателями детской деревни применяются различные 
методы воспитания детей. Наиболее часто применяемыми являются 
поощрение (90,6%), разъяснение (87,5%), беседа (81,3%). 
Распространенными методами поощрения в воспитательном процессе 









доверия. Почти 40% опрошенных применяют такой метод воспитания как 
наказание (замечание, предупреждение, лишение привычных удовольствий и 
развлечений). При этом только треть педагогов  создают воспитывающие 
ситуации.  
Около 94% родителей-воспитателей следят за информацией по 
проблемам воспитания и обучения детей. Однако данную информацию 
опрошенные получают из небольшого перечня литературы: Библия, книги 
Гиппенрейтер Л., Коломинского Я.Л., Дробышевской Н.А., Карнеги Д., 
Макдауэла Д., различные пособия по сопровождению замещающих семей. 
Почти половина опрошенных указывают на пользование интернет-
ресурсами. 
Культурологический подход (О. С. Газман, А. В. Иванов, Н. Б. 
Крылова). Согласно данному подходу, воспитанники детских деревень 
(городков) должны осмысливать мир культуры, картину мира, 
адаптироваться к действиям и поведению социального окружения «опытным 
путем», осваивая культурные нормы и ценности своей воспитательной 
группы «семья», общеобразовательной школы, в которую они поступили 
после устройства в детскую деревню, а также местожительства. Главное − 
взаимодействие, взаимоотношения, личностное общение взрослых и детей.  
В культурологическом подходе важно, чтобы центральной фигурой 
жизнедеятельности детской деревни (городка), его главным действующим 
субъектом стал сам ребенок.  
Родитель-воспитатель в такой системе взаимоотношений признается 
как равноправный партнер по совместным занятиям, как доброжелательный 
организатор поддержки (фасилитации) ребенка в рамках его проблем. В 
своей деятельности родитель-воспитатель реализует понимание ребенка, 
принятие его, одобрение, доверие, свой открытый личностный интерес к 
нему. Исследования показали, что свои отношения с детьми как дружеские 









между родителем и ребенком – 32,0%; как между воспитателем и 
воспитанником – 2,0% педагогов.  
Наиболее приемлемое обращение - «мама», «папа», значит созданы 
благоприятные условия для социализации воспитанников в условиях,  
приближенных к семейным, ребенку лучше в семье, чем в детском доме. Это 
подтверждает и ответ на вопрос «К кому из членов семьи чаще всего 
обращаешься за помощью, советом?» – к родителям-воспитателям – 82%. 
Ответы на вопрос «Кому ты доверяешь свои проблемы, с кем делишься 
своими мыслями?» распределились следующим образом: с родителями-
воспитателями – 78%  (6-9лет), 89% (10-15лет) опрошенных, далее следуют 
друзья 15% (54%), одноклассники –15% (24%), учителя – 14% (0%).  
Социализирующий подход (В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, А. В. 
Мудрик, М. В. Шакурова, В. Р. Ясницкая) представляет воспитание как 
многомерную и открытую социальную систему, где на личность 
воспитанника вариативно воздействуют различные социальные источники. 
Реализация данного подхода в условиях детских деревень (городков) 
предполагает учет следующих положений: 
 воспитание воспитанников в социуме, в реальной социальной 
среде; 
 целенаправленный процесс формирования социально значимых 
качеств личности, необходимых для успешной социализации; 
 педагогическая организация приобретения воспитанниками 
личностного жизненного опыта, опыта поведения и деятельности; 
 педагогическая защита детства (профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних); 
 педагогически организованное освоение личностью норм, 
ценностей, установок, принятых в детской деревне (городке) и в 
обществе; 










Воспитание понимается как процесс включения детей в систему 
отношений с институтами социализации, приобретение личного жизненного 
опыта.  
Этот подход необходим еще и затем, чтобы успешно интегрировать  
многих воспитанников детской деревни (городка) в новую для них 
социальную среду: это и специфические особенности школы как социального 
института, формирование навыков общения, посещение различных объектов 
социально-культурной сферы. Воспитательные отношения, специально 
педагогически организованные, всегда общественные и поэтому «напрямую 
выводят воспитанников в жизнь». В этом процессе социального 
взаимодействия происходит «интериоризация, т. е. преобразование 
внутренних структур психики человека благодаря усвоению структур 
социальной деятельности, и экстериоризация, т. е. преобразование 
внутренних структур психики в определенное поведение (действия, 
высказывания и т. д.)». 
У  71,9% родителей-воспитателей дети посещают специализированные 
школы, кружки: музыкальная школа, хореографическая студия, школа-
студия искусств «Эврика», спортивные секции (футбол, велоспорт, плавание, 
картинг), кружки рукоделия, компьютерной грамотности, резьбы по дереву, 
изобразительного и парикмахерского искусства.  
Также семьи воспитанников посещают театры, выставки, кинотеатры,  
музеи, ледовые площадки, цирк, парк развлечений и отдыха, зоопарк, 
школьные мероприятия, праздники, проводимые в детской деревне. 
 Отметим, что на выбор способа проведения свободного времени 
родителей-воспитателей влияет: его отсутствие (63,6%), недостаток 
материальных средств (13,6%), настроение (13,6%), здоровье детей (4,5%).  
Герменевтический подход (А. Ф. Закирова, В. П. Зинченко, Ю. В. 
Сенько, И. И. Сулима). С позиций герменевтики, воспитание − это 
обращение к психическому опыту субъекта, к его «жизненному миру», 









главный предмет деятельности родителя-воспитателя. Применяя этот подход 
в практике деятельности детских деревень (городков), всегда важно помнить 
прошлую жизнь ребенка, оставшиеся переживания, их соотнесение с 
нынешней жизнью.  
Именно переживания (а не поведенческие реакции или 
высказываемые суждения) должны возникать в ситуациях педагогического 
взаимодействия, которое всегда организуется как диалог взрослого и 
ребенка. 
Важными атрибутами воспитательного процесса становятся детские 
стихи, самодеятельные песни, эссе, автобиографические записки, дневники, 
письма. Эти продукты детского вербального творчества должны быть 
приняты родителем-воспитателем: не проанализированы и оценены, а 
признаны как личностная ценность взрослеющего человека, которому 
позволяется быть самим собой.  
 Результаты исследования показали, что ведут с каждым ребенком 
книгу его жизни только 28,1% родителей-воспитателей. 
Аксиологический подход (В. А. Караковский, А. В. Кирьякова, И. Б. 
Котова, Г. И. Чижакова, Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург). 
Ценностное отношение к воспитанникам необходимо рассматривать на 
нескольких уровнях. На макроуровне семья выступает как государственная 
ценность. В настоящее время государство проявляет большую заботу о 
детях-сиротах. На мезоуровне общество заинтересовано в благополучном 
развитии личности каждого воспитанника ДДГ. 
На микроуровне этот подход означает, что воспитанник ДДГ как 
ценность выступает личной ценностью родителя-воспитателя, каждого 
гражданина.  
Для воспитания в рамках аксиологического подхода чрезвычайно 
важно понимание того, что мир ценностей объективен, это − сама 
социокультурная реальность, жизнь человека и общества. Ценности жизни 









подрастающее поколение решать проблему «как жить». Однако ценности 
имеют и личностные проявления − ценностные ориентации (установки, 
убеждения, интересы, стремления, желания, намерения). Именно ценностные 
ориентации детерминируют отношение личности к окружающему миру и 
самой себе. 
Воспитание в системе педагогической аксиологии строится как 
процесс освоения ценностей, их интериоризации. Он включает несколько 
этапов: 
• предъявление ценности в реальных условиях воспитания; 
• ее первичное оценивание, обеспечение эмоционально 
положительного отношения к данной ценности; 
• выявление смысла ценности и ее значения; 
• принятие осознанной ценности; 
• включение принятого ценностного отношения в реальные 
социальные условия действий и общения воспитанников; 
• закрепление ценностного отношения в деятельности и поведении 
воспитанников. 
Одним из самых сложных вопросов воспитательной практики вообще, 
и в рамках аксиологического подхода в частности, является вопрос о том, как 
выражается ценностный результат воспитания. Существует несколько 
позиций в этом вопросе. 
1. Освоение ценностей напрямую зависит от их осознания 
воспитанниками. Такая позиция тяготеет к «познавательным» формам 
воспитательной деятельности: разъяснениям, беседам, дискуссиям. 
2. Степень освоения ценностей проявляется только на уровне мотивов 
социального поведения. Родители-воспитатели, стоящие на этой позиции, 
активно организуют собственную деятельность воспитанников, создают 










3. Результат воспитания на аксиологическом уровне связан с 
ценностным отношением воспитанников. Ценностное отношение имеет 
трехкомпонентную структуру: когнитивный компонент − понятия и 
представление о той или иной стороне жизни; эмоционально-оценочный 
компонент − переживание данного события, явления, его оценка; 
поведенческий компонент − опыт действий, умения, навыки, поведенческая 
готовность к определенным социальным действиям. 
По мнению участников анкетирования у детей сформированы такие 
качества как доброта, отзывчивость, трудолюбие, сочувствие, забота о 
других, уважение к старшим, добросовестность, честность, внимательность, 
скромность, любознательность, смелость.  
 К отрицательным качествам, которые чаще всего проявляются у детей, 
опрошенные относят: лживость, лень, неаккуратность, агрессию, эгоизм, 
наглость, жадность, задиристость, несамостоятельность. 
Антропологический подход  (Ш. А. Амонашвили, Б. М. Бим-Бад, В. 
Б. Куликов, Л. М. Лузина, В. И. Максакова) развивается в рамках 
педагогической антропологии и заявляет себя как направление современной 
педагогики, интегрирующее знание о ребенке как целостном существе, 
полноправном участнике воспитательного процесса.  
В рамках этого подхода важно помнить о том, что каждый 
воспитанник пережил трагедию потери семьи в своей жизни. Поэтому важно: 
1. снять предыдущий семейный негативный опыт;  
2. сформировать ценность семьи на другой основе, в рамках 
созданной воспитательной группы «семья» в детской деревне 
(городке). 
Воспитание с позиции педагогической антропологии рассматривается 
как естественный процесс, отвечающий природе человека, как развитие 
индивидуальных способностей, задатки которых присущи ему от рождения. 
В основе этого развития лежит учет возрастных и индивидуальных 









воспитатели принимают детей на воспитание в семью, не зная их 
предыдущей жизни, тех семейных ценностей, которые были сформированы у 
каждого из них. 
Антропологическая воспитательная система строится с учетом 
следующих условий: 
− открытая постановка гуманистических целей как нравственных 
добродетелей (человечности, доверия, благодарности, терпимости); 
− специальное внимание к здоровью воспитанников, воспитание у них 
опыта здорового образа жизни и безопасного поведения; 
− постоянная педагогическая диагностика, изучение, в первую 
очередь, природных задатков, внутренних предпосылок дарований и 
способностей детей; 
− организация воспитательного процесса с учетом специфики 
ведущих видов деятельности в конкретном возрастном периоде, сенситивных 
предпосылок психического развития; 
− обеспечение самоопределения личности каждого воспитанника в 
деятельности (преодоление трудностей, проявление инициативы и 
ответственности); 
− природосообразные, ненасильственные методы воспитания (особое 
внимание методам «наставления», «увещевания», «обращения», «включения 
в деятельность»), использование «здоровьесберегающей технологии» 
воспитания. 
 Отметим, что дети, воспитывающиеся в семьях детской деревни, в 
большинстве случаев (90,6%) к родителям-воспитателям обращаются «мама» 
и «папа»; лишь троих опрошенных (9,4%) воспитанники называют «дядя», 
«тетя».  
 На вопрос «Как Вы обращаетесь к детям?» участники анкетирования 
ответили: «по имени» - 50,0% от общего числа опрошенных, «сын», «дочь» - 
30,0%, «дети» - 24,1%. Некоторые родители-воспитатели обращаются к 











Таким образом, общепризнанные концепции воспитания могут быть в 
основе организации воспитательного процесса в условиях ДДГ. В этой 
организации особое значение приобретают специфические особенности 
организации жизнедеятельности детей в условиях воспитательной группы 
«семья», особенностей социализации, интеграции воспитанников в общество.   
В данных теоретических подходах к воспитанию детей в условиях 
ДДГ важнейшими составляющими воспитания являются: субъект-субъектное 
воспитательное взаимодействие родителей-воспитателей и детей, значение 
индивидуальных достижений воспитанников и их самореализации, 
обращение к жизненному опыту ребенка, использование в процессе 
воспитания личностных механизмов рефлексии, автономности, свободного 
выбора, принятия ответственного решения.  
Все это ставит новые серьезные задачи в профессионально- 
педагогическом образовании, в деле подготовки современного родителя-
воспитателя. Он должен не только обладать широким философским 
кругозором, принимать изменения в идеологии детства, знать новые модели 
подходов к воспитанию и практические стратегии их реализации, но и иметь 
представление о герменевтических процедурах интерпретации 
педагогических наблюдений, понимать реальные проблемы жизни 
воспитанников, владеть психодиагностическими и социологическими 
технологиями, уметь строить отношения с ребенком как существом, 
живущим природной, душевной и духовной жизнью. 
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